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論　文
ドイツ語における勧誘表現について
鈴　木　康　志
要　旨
??????Adhortativ???１????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? wollen????? lassen???
???????????????Gehen wir!?Wir wollen gehen!?Lass uns gehen!
???????
?????????????????????????????????
??????Gehen wir!?????????wir???????????
??????????????1350?1650?????en wir!?????
?????Lass?t? uns gehen!?????????????18??????
?３?????????????????????????????en 
wir!???????????????????????????????
???????????????????wir wollen?!?????wollen
? werden????????????????????????????
????????????????????? lass?t? uns?!?????
１?????????????????????????????２?
gehen lassen?? lassen????????????????３?18????
???????? Ihr?? Sie???????????????????
?????????????????
?Ulvestad ?1985? ?????????????３????????en wir!
????????????????????????????joint action
???????????No. 37
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?????????????????????????????????
??????100???????????????????? gehen?
sehen?fahren?essen???????????????????????
????????????????
?????? ?????Adhortativ??１??????????en wir!?wir 
wollen?!?lass?t? uns?! ?let us?!? ?joint imperative
Ⅰ．勧誘表現の歴史的な実例
??????Adhortativ??????１???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? wollen????? lassen?????????????????
? Gehen wir! ?Wir wollen gehen! ?Lass uns gehen!???????
????????????????????????????????????１????
???????????１??????-am??????????４???Wulfila???
???????????????????????11?７??????1??
 ?1? gaggam ?gehen wir!? in Iudaian aftra.????1989: 96??
  Gehen wir wieder nach Judäa.
  ????????????
???????? gehen wir? wir?????????????????????????
???????????????????????750?1050????????????
???????????????????９?????????????????????
???????１??????-mês, -en??????????????????? -mês?
????????????????2??
 ?2? Ilemes nu álle zi themo kástelle. ?Otfrid I, 13, 3, hrsg. von Erdmann ?1973: 32??
  Wohlan! nun lasset eilen uns hinan zu jener hohen Burg. ?Johann Kelle, S.37?
  ??????????????
???????1050?1350???????????????wir????????????
??????????????1200????????????????????3??
 ?3? nu rîten ‹wir› vreuden âne heim in unser lant. ?Das Nibelungenlied 1034, S.318?
  So reiten wir ohne jede Freude heim in unser Land. ?Neuhochdeutsch, S.319?
  ???????????????????
????????????????
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 ?4? nu rûme ouch wir den tan. ?Das Nibelungenlied 887, S.276?
  Nun sollen auch wir den Wald verlassen! ?Neuhochdeutsch, S.277?        
  ??????????????????
???3?? wir?????????????4??? wir?????????????????
??wir??????? -en? n???????? rûme????????? nu?????
?????????????
??????????1350?1650?????????????????16????????
?????????????? gehen wir!?reiten wir!?????????????????
????????????lass?t? uns?!???????????????????4?????
???????????????????????????????２?????????
???６???????????５????????????５? lass?t? uns?!??????
???5?????????????２????????????????????????
??????２????????????３??????????????????
 ?5? Halt las sehen ob Elias kome vud jm helffe. ?Matheus 27. 49., S.94?
  Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe! ?S.40?
  Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft. ?S.1114?
  ?????????????????????????
 ?6? Kompt lasst vns jn tödten. ?Markus 12. 7., S.132?
  Kommt, lasst uns ihn töten. ?S.58?
  Auf, wir wollen ihn töten. ?S.1132?     
  ?????????
 ?7? Lasset vns drey Hütten machen. ?Lukas 9. 33 , S.182.?
  Lasst uns drei Hütten bauen. ?S.82?
  Wir wollen drei Hütten bauen. ?S.1157?   
  ３??????????
 ?8? Aber lasset vus zu jm ziehen. ?Johannes 11, 15, S.270?
  Aber lasst uns zu ihm gehen! ?S.122?
  Doch wir wollen zu ihm gehen. ?S.1198?   
  ??????????
????????? lass?t? uns?!???????????????????????? wir 
wollen?!????????????????????????????????????
????????????20?????????????????????????????
???????????No. 37
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?????????????????
 ?9? … fassen Sie sich, ich beschwöre Sie, und gehen wir! ?Buddenbrooks, S.25?
  ????????????????????
 ?10? nun wollen wir nur nicht anfangen zu prahlen. ?Buddenbrooks, S.117?
  ???????????????
 ?11? Aber laß uns zur Ruhe gehen, … ?Buddenbrooks, S.79?
  ???????????
 ?12? Lassen Sie uns immer das Beste hoffen! ?Buddenbrooks, S.563?
  ???????????????????
??????????????????????????????? Gehen wir! ??en 
wir!??Lass?t? uns gehen! ?lass?t? uns?!? Wir wollen gehen! ?wir wollen?!? ?３????6???
?????????????????????????????????????????
??????????????????Kurrelmeyer ?1900: 58ff.?  Behaghel ?1924: 229f.?  
Ebert u. a. ?1993: 419f.? ???? Erben ?1961? ????????????????????
?????????????7??
Ⅱ．勧誘表現の３つのタイプの歴史的な経緯と問題点
????????Gehen wir!??en wir!????
?????????????????????????????????????????
???????Kurrelmeyer ?1900: 59f.? ???????????????????????
??????????????????????????????? Erben ?1961: 461? ??
???????????????????????????18????????????
???????????????????????????????Adelung??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????18???????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
 ?13? Diesen Koffer nehmen wir zuerst! 
  ??????????????????
????????????????
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 ?14? Solange wir hier auf Erden sind, beten wir füreinander.
  ???????????????????????
????????????????????????????????????????13?
??????????????????14???????????????????????
??????????????????????????? wollen??????????
????8?????
 ?15? Solange wir hier auf Erden sind, wollen wir füreinander beten!
  ????????????????????????13? ?15? Erben ?1961: 462?
?????????????????????????????????????????
????????Gehen wir!??????????????????????
???????Lass(t) uns gehen!? lass(t) uns?!????
????２?????１??en wir!?????????????????????????
??????????????????? Lass uns gehen!???? Let us go!??????
?? Lad os gaa!????????? Låt?om? oss gå!??????? Laten wij ? Laat ons? 
gaan!??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????14?????
??????????????????????????13?????????????
???????????13????????????????????laat ons?????
?????????????????????????????14??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????１
?????????３???????????????????????????????
?????????? Erben ?1961: 466? ???????????
?１? ???? Laßt uns gehen!???????????? Laßt zu, daß wir gehen!?????
?????????????????
?２????????????????????????????
???Laßt uns uns unterhalten!????????
?４? lassen???????????? bleiben lassen?fallen lassen?gehen lassen?????
?????????????????????????????????
?５? ???????17?18???????????? Ihr?? Sie????9??????
???????????No. 37
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laßt uns?!??????????????????????Kinder, laßt uns gehen!??
??????????????????????????????????????
?????????
???????????? lass uns?!?????????３?????????
???????Wir wollen gehen!? wir wollen?!????
????????????????????????????????14????????
??????????????15?????????????????????????
16????????????? lass?t? uns?!?????wir wollen?!??????????
??????? wollen????????
 ?16? Wyr wollen gehen und vnserm Got opffern! ?2. Mos. 5, 8 Erben ?1961: 468?? 
  ???????????????????
???17?????????????????????????????????????
18?19?????en wir!?????????????????????????????
???????????????????
 ?17? Das wollen wir doch mal sehen, wenn meine Wenigkeit die ?Aale? prima zubereitet mit allem 
Drum und Dran. ?G. Grass: Die Blechtrommel?
  ????????????????????????????????????????
 ?18? Na, wir wollen mal sehen.
  ???????????? ??17?, ?18? Ulvestad ?1985: 526? ???
???17??? wollen? werden??????????????????????????18?
?????????????????????????????????????????
??????????????? Kurrelmeyer ?1900: 58ff.? Erben ?1961? ?????３??
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????10???????????
???????????????? Erben??????????????????????
???????????????????????１?????????????????
???????1195??２???????????????????????1400???３?
????????????????1510??４???????????????1524??５?
????????????????????1669??６????????????????
??????1689??７??????????????????????1767??８????
????????????????
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??????????1779??９??????????????????????? 1808?? 
10. ??????????? ???????????? 1844?? 11?12??????????
????1898??????1900?????
??????????????????????12?14????????????????
?????????????????????????????????????????
?en wir!???????
 ?19? nû verswîgen wir aber der nôt ?Der arme Heinrich 756, S.54?
  ?????????????????????????
 ?20? Reyt wir engegen, enbiet vnde sag wir lob vnde ere dem Tode,
  ???????????????????????Der Ackermann, S.36?
Horváth ?2003: 262? ??????????????????????????２??nû bite 
wir sî beide ?2279? ??????????????nû gân wir zuo den liuten hin ?2363? ???
?????????????????????????en wir!????????????
?en wir!???????????????????????????????
?16??????????????????????????????? lass?t? uns?!??
???????????????????????????????????????
lass?t? uns?!???????Horváth ?2003: 262? ????
 ?21? Wenn wir Futter und Deck haben, so laßt uns benügen. ?Hans Sachs: Prosadialoge, S.39?
  ?????????????????????
??17?????????????????????????????????????
???? lass uns?!???? wollen wir?!?????????????en wir! ?????
??????? Erben?????????
 ?22? … jetzt wollen wir probieren, welcher den andern am besten agieren wird können. 
?Grimmelshausen, Simplicissimus, S.142?
  ??????????????????????????????11??
 ?23? Herr Vater wollen wir ja sterben, …Laß’ unsern Todfeind uns durch unsern Stahl versehren! 
?Lohenstein: Cleopatra, S.110?
  ????????????????????????????
???18?????????????en wir!????????????????????
??????????18?????????????????
 ?24? Und dann, so gehn wir. ?Lessing: Nathan der Weise, S.87?
  ??????????????
 ?25? Komm, lass uns hier durch diesen Tempel … gehn! ?Lessing, a.a.O., S.142.?
???????????No. 37
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  ????????????????????
 ?26? Herr Schreiber Licht, laßt uns die Spur ein wenig doch verfolgen. ?Kleist: Der zerbrochene 
Krug, S.67?
  ??????????????????????
 ?27? Wir wollen sehen, wer Recht hat! ?Hebbel: Maria Magdalena, S.88?
  ??????????????????
 ?28? So gehn wir zurück, wo Leute sein. ?Schnitzler: Reigen, S.15?
  ??????????????????
???????????????５????en wir!２??lass?t? uns?!３??wir wollen?!
０????????? lass?t? uns?!????１??????????４????en wir!０
??wir wollen?!４??lass?t? uns?!０????????２????17????en wir!７??
wir wollen?! 10??lass?t? uns?!０????????????????????????
wir wollen?!????11??９?????????????????en wir!????６??
５??????????????????en wir! ?????????????? lass?t? uns
?!???????17???? lass?t? uns?!?????? wir wollen?!?????????
??18?????３???????????? Erben?????????????????
??????
Ⅲ．３つのタイプの使用頻度と Joint action以外の用法など
?????????????????３???????????????????????
???????????????????Hindelang ?1978? ??????????????
???????Ulvestad ?1985? ??????????????????Hindelang ?1978: 
472f.? ?????????????????????????????????????
lass uus?!?????????????????????? Ulvestad ?1985: 522? ?? „…laß 
uns heiraten!“??????????„Laß uns Brüderschaft trinken“?????????????
????????????????????????????????????????
???? Gehen wir!?Wir wollen gehen!?Lass uns gehen!?３??????????????
????????????????? lass?t? uns?!?????????????????
wir wollen?!??????????????????????????????????
Ulvestad ?1985: 523? ?????３????????????Fakultativität????????
?????????Erben ?1961: 470? ????????????４????????????
?１????????? Gehen wir!
????????????????
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?２????????höflich-vertraulich??????? Laßt uns gehen!
???????vertraulich??????? Laßt uns gehen! ?Erben ?1983a: 52f.??
?３?????feierlich-beschwörend????? Lassen Sie uns gehen!
???????höflich????? Lassen Sie uns gehen! ?Erben ?1983a: 52f.??
?４????????????????????Wir wollen gehen!
Ulvestad ?1985: 524? ??Erben?1961??1983??２?３??????????４??
beschließen??????? vorschlagen??????????????????Hindelang??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? lass uns?!?
???????????????????????????????????Ulvestad ?1985: 
530f.? ????????????????en wir!???????????? demokratischer 
Adhortativ??????wir wollen?!??????????????????????
?autoritärer Adhortativ??????????? Eventualitäten wollen wir gar nicht denken.???
?????????????????????????????? gar nicht??en wir!?
lass?t? uns?!????????????????????lass?t? uns?!?????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
?３???????????????Erben ?1961?, ?1983? ? Matzel /Ulvestad ?1978?
Ulvestad ?1985? Matzel /Unvestad ?1985? ??????????Erben ?1961? ?３?????
??????????????????? wir wollen?!???????????????
?Matzel /Ulvestad ?1978? ????????????2000???????????????
?????en wir!??????????Matzel /Ulvestad ?1978? ????????１??en 
wir! 66??２?wir wollen?! 15??３?lass?t? uns?! 19????12???????? Erben 
?1983a? ?????????????645???????１??en wir! 200??31??２?wir 
wollen?! 282??43??３?lass?t? uns?! 163??25?????1961??????????
?????????????????70??????????????????????
??????????????????575??????１??en wir! 200??35??２?wir 
wollen?! 278??48??３?lass?t? uns?! 97??17?????Erben ?1983? ?Matzel /Ulvestad 
?1978? ???lass?t? uns?!?????????????17??19?????????１?２
???????????????????Ulvestad ?1985? ? Erben???????????
????????????????????? Erben??????????19?20???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 37
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??????? wir wollen?!??????????????????????????lasst 
uns?!???????????????????? wir wollen?????????????
??????????? Erben??????Wir wollen vns selbs neeren vnd kleiden, las vns 
nur nach deinem namen heissen. ?Jes. 4, 1? ???????????????????????
1976???????????????????Wir Sozialdemokraten wollen weiterarbeiten.?
??????????????Ulvestad???????????????????????
?????????Erben????????????????????????????
???????????? Ulvestad ?1985? ????????????????4422???
???????????????????????????１??en wir! 2889??65??
２?wir wollen?! 839??19??３?lass?t? uns?! 695??16?????Ulvestad??????
??110????????????????118??????118????????????
???１??en wir! 81??74??２?wir wollen?! 5??４??３?lass?t? uns?! 24??22??
??????１??en wir! 80??68??２?wir wollen?! 38??32??３?lass?t? uns?! 0??
０??????????????????????????en wir!??????????
????????????????????????????? wir wollen?!?????
?????????????????? lass?t? uns?!?????????????????
????
?Matzel /Unvestad ?1985? ????????３??? Erben???????????１?Laßt 
uns abhauen!?????????Beten wir!????????????????????????
????????????????????????????????????Erben ?1961: 
410?, ?1983a: 52? ???? Erben??????????????????Laß uns abhauen! 
?Bredow? Hoffen wir zu Gotte. Beten wir darum. ?Horster? ?????????????????
２?20?????????? lass?t? uns?!??????????????????Erben 
?1961: 410?, ?1983a: 52? ??? Erben????????????? Horbac?Knef?Remarque
??????? Lass?t? uns?!????????????????????????13??３?
?????? wollen???????????? ?Erben ?1983: 410? ??????????
?????????????????????????????????????????
???? gehen wir!????????????????????????????
?Erben??８??????????????????????????????????
?????????? Ulvestad ?1985? ????????????????????????
???????????????????????????? wir wollen?! ???????
?en wir!?????????????????????????
????????????????
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?????????????????? Let’s-imperatives????Takahashi ?2009? ?????
????????????????????????????????????
?１? Joint action??????????????????????????????????
???????????????
?２?Let’s-imperatives?????????????????
?３? Let’s-imperatives?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???１?????? Bosmanszky ?1976: 125? Matzel /Ulvestad ?1978: 147? Ulvestad ?1985: 
526? ????????????? Ulvestad ?1985? ???????????????????
??????????????????????
 ?29? So, heute wollen wir mal aufstehen.
  ???????????????
?????????????????????????????????????
 ?30? Na, sehen wir mal nach.
  ???????????????
?????????????????????????????????100??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? gehen?20???en wir! ???11??
wir wollen?!???２??lass?t? uns?!???７???????????????????
sehen ６??fahren５??essen５??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????
??????????????14???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
 ?31? Anatol: Wir wollen im Park spazierengehen. ?Schnitzler: Anatol, S. 47?
  Emilie: Wird es nicht zu kalt sein…?
  ???????????????
  ????????????
????????????????????
 ?32? Komm, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein! ?Markus, 12. 7., S. 58???6?????
  ??????????????????????????????
???????????No. 37
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 ?33? Laß uns weg, ich falle sonst um und ersaufe. ?Remarque: Im Westen nichts Neues, S.213?
  ???????????????????????????
?????en wir! ??????lassen wir?!???????????sagen wir????????
Nehmen wir an?????????????????????Sequenzen?????????
?????????????????????????
 ?34? Lassen wir den Pomp. ?Th. Mann: Buddenbrooks, S.355f.?
  ?????????????
　まとめ
????????????????３????????????????????????
???????????????????????????????????３?????
???????????????????? Kurrelmeyer ?1900? Erben ?1961?  Ulvestad 
?1985? ??????????????????????????????????????
????????????????? Erben ?1961? ??????????????????
???????????
???３????????????????????????en wir!?????????
??????????????wir wollen?!?????? Ulvestad???????????
??????????lass?t? uns?!?????????????????????????
?????? Erben? Ulvestad?????????????３????????????en 
wir!????65????????????????????????????????
Joint action????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
 ??
 Während meines Forschungsaufenthaltes beim FRIAS ?Freiburg Institute for Advanced Studies? als 
Fellow 2015/16  habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Ich möchte dem FRIAS bei dieser Gelegenheit 
meinen Dank für die wissenschaftliche Hilfe aussprechen,
註
１? ?????????????? Erdmann ?1886: 3? Kurrelmeyer ?1900: 58? Braune /Eggers ?1987: 
????????????????
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264? ????????????? Köbler ?2014? ????????????????????
????????????????????????????????????2008????
２? ???????????????? Erdmann ?1886: 3? Kurrelmeyer ?1900: 58? Behaghel ?1924: 
229f.? Erben ?1961? Braune /Eggers ?1987: 263f.? Simmler ?1989: 658f.? ?????Otfrid??
? Kelle???????????????????Braune /Eggers? Otfrid????????
????????????????????１?????????????????????
????????
３? ??????????? Erdmann ?1986: 3? ??????????????? Behaghel ?1924: 
229f.? Erben ?1961? Horváth ?2003: 262f.? ??????
４? lass uns?!?２?????lasst uns?!?２????????????????
５? ４?????????????????????????????????????? lass?t? 
uns?!?????????????????
６? Ulvestad ?1985: 518? ?????????????????????????????????
?????１???????２?sollte?３?werden????????????
??１? Wir lesen zuerst den letzten Brief.???????????????
??２?Wir sollten zuerst den letzten Brief lesen.
??３?Wir werden zuerst den letzten Brief lesen.
７? ??? Kurrelmeyer ?1900: 58f.? ????? Erben ?1961? ??????????????
８? Ulvestad ?1985: 520? ????wollen???? lass uns?!?????????????????
????????????????????????????????
??„Solange du hier bist, laß uns gut zueinander sein“ bat sie.
?????????????????????????????????????
９? ??????Anredepronomen????????????2011??????
10? ??????????????????????????????????49???????
??????2017?10?????
11? ????????????????????????????? 1986??177????
???????????????????????????２?????1994??216?????
??????????????????????????????????????????
??????????? wir wollen?!???????????????????
12? Matzel /Ulvestad ?1978: 158f.? ????????????????en wir! ?????? lass?t? uns
?!?????３? wir wollen?! ??????????????????????????
Ulvestad ?1985: 531? ??５????????
13? ??????????????????????????????????????????
???? lass?t? uns?!??????????
14? Takahashi ?2009? ??????????????????????????????????
????????
???????????No. 37
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